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事貫デアルガ，血清中ニハ lヴィタミン寸 C以上ニ還元カヲ護婦スル Cystein,Ergothionein, 
Glutathionガ常＝含有サレテ居ル。故：Lヴィタミン＇ C定量＝際シテハ三車化酷酸（CCl3COOH)
デ蛋白ヲ除去シ硫化水素（!I~S）デ酸化型ヲ還元型トシタル後，必ズ 20% 酷酸第二水銀（Hg





デアツタ（Biochem.J. 1934; Kl in. Wschr. 1934, 564.）。
然ルニ中山氏ガ唾i夜腺除外犬ト ~~rn官犬トノ血清Eド Lウ守イタミン寸 C 霊ノ差ハ 8 麗%デアツタ
ト言フノデアル。此数字ハEmmerieノ測定シタ0.49厩%ノ20倍近イ数字デアツテ全ク常識ヲ以
テ考ヘルコトノ出来ナイ高値デアル。民ガ如何ナル方法＝捧テLヴィタミン＇ Cヲ定量シタノデ












ツタガ， ソレハ血清ノ Lヴィタミン lCヲ測定シタ研究者（Plautu. Biilau, Klin. Wscbr. 1935, 
Jg・H,276; Stepp-Kiih『iau-Schroeder,Die Vitamine, 1938; Christi;in Bomskov, Methorlik der 
Vitaminfo『schg.1935）ガ異口同音＝0.5凝%前後ノ数値ニ就テサヘ血清 f Lヴィタミン＇ C淑I］定
ハ不確寅デ不明瞭デアルト強調シテ居ルコトト純化率領域ノ研究者等ガ常：：：.Lヴィタミン＇ Cノ
滴定＝際シテハ共濃度ガ2厩%以上デアル必要ガアル， ソレ上l、下ノ揚合ノ、不lfl絃ヲ発ガレヌト
主．張シテ居ルコト（Ahmad,Bioch n. J. 1935, 29, 275; Glick, J. biol. Chem. 1935, 109, 433 ； 






生髄ノ Lヴィタミン.， c 消耗ヲ測定スル1~ ニ Gabbe ハ血清中 Lヴィタミン寸じヲ定量シタガ
一致スル結果ヲ得ヌコトガ判明シタ（Klin.Wschr. 193-t I, 1389）。 Harris,Johnson, Eekelen 
等ハ尿中 Lヴィタミン寸じ量ヲ測定スルノ受賞ナラムコトヲ提唱シタガ， Jezleru. Kappハ此モ
叉比較的一定値ヲ示ス空腹時＝於テモ個人差甚シク叉1個人デモ毎日ノ動揺著シク直チニ臨床
的意義ヲ附シ得ヌコトヲ明カ子シタ（Zeitschr.f. Klin. Med. 1936, 130, 178）。其後 Harris及ピ
共共同研究者， lppen,Neuweiler u. Berぬt等ハ相次イデ大量ノ果汁叉ハしヴィタミンicヲ投
興シテ数時間後ニ尿中ノ LヴィタミンーiC排出量ガ増スコトヲ認、メ，此ガ起ラナイ揚合ハ Lヴ
ィタミン「 C消耗ガアルコトヲ明カ＝シタ（Harris,Leslie, Ray u. Ward, Biochem. J. 193, 
27, 2011; lppen, Zit n. Jezler u. Kapp）。 Jez]eru. Kapp, Harris, Schroeder等ハ此ニ開シ詳細ナ
研究ヲ成シ毒グ Lヴィタミン.，c 消耗測定法トシテ今日一般ニ行ハレテ居ル Lヴィタミンlc} 
Lヴィタミン川‘消耗測定法並二血清，~J Lヴィタミン’ C定ー：，u去＝就テ 151 
負荷試験ヲ大成セシメタ。従テ現今血清中ノ Lヴィタミン＇ C ガ減少シタカ否カヲ以テ直チニ


















yレ， Lヴィタミン寸じノ需要ガ増セパ血清中 Lヴィタミン寸Cモ減少スルデアラウn 然Fレニ骨再
生ハ正常＝シテ特ニ Lヴィタミン.，cヲ注射シタカラトli『ツテコレガ促進サレルコトハナイト
報告シテ居Fレ（Arch.f. Klin. Chirurg. 1937, 189）。
中山氏ハ10頭ノ犬ヲ針J！武トシグト言フノデアルガ，如何ニ針H任ガ置カレタトシテモ共貫験ガ
杜撰デ‘立論ガ不正確デアレパ何ンノ意味モナイノデアyレ。
